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Becket, Premi Nobei
E1 teatre de Sarnuel Beket no es pot separar
de la rCsta de la seva obra, perqué tota ella guar
da una relació de conjunt i està unida per la ma-
teixa constant creadora. Pel mateix fet, quaisevol
cie les seves obres ens pot definir tot el contingat
generai de la seva producció, que ha merescut
el prerni Nobei denguany.
Tota la seva obra manté corn a punt comú allò
que Ricard Salvat, en «Teatre Contemporani 11»,
axlomena «la crisi de la transcendòncia». La ideo-
logia de Becket, producte de la filosofia existen-
ciaiista, es rCco:lza en latenció que posa en la
liibcriat de ia condició humana. Lexistencialisrne
no ha coustituït una teoria filosòfica axnb una
coheréncia totalitària, sinó un corrent de compor-
tamont. Només és honesta iactitud mental que
accepta com a principi que tot és un mite. A
lhonie li resta únicanient la seva llibertat pura.
Lhonie no és res; només existeix com una suma
dactes caracterís:tics de la seva esséncia,
:Exi
 Beciet, coni abans en Sartre, lesséncia
precodcix a lexisténcia. Per això lhorne és lliure
dcs dei iaament que a:duireix la seva riaturalesa;
tts e:l.s seus actes comencen i acaben en ll ma-
teix, sense que tinguin una transcendòncia o con-
seqüòncia en una cosa concreta.
EI seu teatre, però, olfereix una visió que no
p:sseoix el de Sartre. Mentre Sartre ens presenta
un hrne en minúscules que sextroverteix a les-
ccna per revelar-nos la seva crisi davant una si-
tuacjó lícnit, Becket ens presenta lhome en ma-
júscules, descarnat, pertat a ia màxirna expressió
com a ésser existent, en diferents moments des-
carregats de matisos.
En teatre de Becket, sha dit, no passa res.
Els personetges busquen sempre un objecte dac-
ció que es converteix en una cnena de joc tite-
lIesc que és lexcusa que els allibara denfrontar-
los amb la pròpia situació.
ESTRAGÓ.—QUò farem, ara?
VLADIMIR.—Eperar.
ESTRAGÓ.—SÍ, però mentre esperem?
*	 *	 *
ESTRAGÓ.—I si ens pengéssirn?
*	 *	 *
VLsnIMIR.—I si féssim Ia gimnàstica?
Aiesho:res, lautor ha de crear un ilenguatge
purameiit objectiu per a aquests personatges, però
que guardi tot ei lirisme patòtic daquest pas
de lhome per la seva existéncia. Becket arriba
al teatre a través de la dialéctica (llenguatge)
i de la critica (objectivitat dels personatges).
iSegons Angel Fernández Santos al seu pròleg
a «La Darrera Cinta», la peça que millor reflec-
teix el pensament del literat i a la vegada la més
discutida és «Tot esperant Godot» (En attendant
Godct), prerni cnundial de la critica 1960.
En aquesta obra, dos ésser humans —Viadimir
i Estragó— es troben en un indret del món es-
perant algú —Gxclot— que no ariibarà. Ací tro-
bem cls personatges reduïts a la condició de
ciowns dc1 nostre circ. Es:tragó és el pailasso es-
túpid i Vladimir, laugust. La Sevn complemen-
tacjó redueix la humanitat a una única acció:
la desporar. Per Becket, la motivació de lexis-
tòncia hamana es redueix solament a esperar.
Aquesta espera es produeix senipre a través duns
nctes que constitueixen uxi cercle taricat que no
pot ésser trencat ni per larribada de Godot ni
per la intervenció dels altres dos personatges,
Pozzó i Lucliy (que represexcten la destrucció de
1horne per lhorne: Pozzó el capitaiisma i Lucky
ei proietariat).
El fet inipertant de lobra no és, per tant, la
identitat de Godo-t (que té per altra handa un
caire metafísic i qae aiguns han identificat amb
déu) sinó ei fet de lespera deis pe-rsonatges. En-
front de la seva intranscendòncia metafísica exis-
teix aquest «estar pondent» duna cosa que trans-
cendeix de l-hosne; lespera daquest Godot sense
identificació és lúnica consciéncia dels personat-
ges, la qual consciòncia es va manifestaiit al llarg
de lobra am-b paràgrafs com aquest:
ESTRAGÓ.-4AneIn-nOS.eI.
VLADIMIR.—NO podem.
ESTRAGÓ.-HPer quò?
VLADIMIR.—Hem des:perar Godot.
ESTRAGÓ.—E S
 veritat, (Llarg silenci.)
Aquest llenguatge és lexpressió Crítica i ajus
tada de ia seva fj:losofia Tot ei seu patetisme ve
registrat en lobia per la quantitat d0 silencis
que hi ha. E1 silenci, segons ens diu ell inateix,
«és un pas cap a la parau1a». Les frases són
curtes, precises i, malgrat això, absurdes i corn--
pletament deslligades, però carregades dun sentit
metafísic, la qual cosa fa que no tinguin cap
caràcter de gratuïtat.
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